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Resumen. En Panamá, históricamente el acceso a agua y saneamiento ha jugado un rol 
importante en el desarrollo, crecimiento económico, calidad de vida y salud de su 
población. El presente trabajo tiene como objetivo principal demostrar la importancia de 
las coberturas con agua para consumo humano en las comunidades de Santa Cruz, Río 
Congo y El Arado del Distrito de La Chorrera. Se usó una metodología mediante una 
encuesta y visitas a las comunidades de Santa Cruz, Río Congo y El Arado una vez por 
semana durante 3 meses tomando una muestra aleatoria del 10% de la población. Los 
resultados arrojaron que un 83% del total de encuestados cuentan con suministro de 
agua proveniente de pozos siendo 23% de la población sin acceso a agua potable en 
casa. Se concluye que todavía hay un gran porcentaje de los habitantes de estas tres 
comunidades que no cuentan con acceso a agua potable. 
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Abstract. In Panama, historically, access to water and sanitation has played an important 
role in the development, economic growth, quality of life and health of its population. The 
main objective of this work is to demonstrate the importance of coverage with water for 
human consumption in the communities of Santa Cruz, Río Congo and El Arado of the 
District of La Chorrera. As methodology a survey was applied through field visits to the 
communities of Santa Cruz, Río Congo and El Arado once a week for 3 months, taking a 
random sample of 10% of the population. The results showed that 83% of the total 
respondents have water supply from wells, 23% of the population without access to 
drinking water at home. It is concluded that there is still a large percentage of the 
inhabitants of these three communities that do not have access to drinking water. 
 




Un tercio de la población mundial no tiene acceso a servicios de agua potable 
administrados de manera segura. La intensificación de la degradación ambiental, el 
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cambio climático, el crecimiento demográfico y la rápida urbanización, entre otros 
factores, también plantean desafíos considerables para la seguridad hídrica. Para el año 
2030 habrá un déficit global del recurso agua en un 40%. De ahí que la única solución 
será aprender a gestionar este recurso vital de forma sostenible. (UNESCO, 2015, 2019). 
 
En Panamá, la cobertura de agua potable fue muy significativa, el 93% de la 
población contaba con acceso a agua potable en el Censo de 2010. En algunos 
corregimientos se encontró más del 50% de sus habitantes sin este servicio. (INEC, 
2014). 
 
Según (CONAGUA, 2016) la República de Panamá, cuenta con 52 cuencas 
hidrográficas, que proporcionan alrededor de 120,000 millones de metros cúbicos de 
agua, al resultar potencialmente potables. El consumo promedio por persona, según los 
datos de la ASEP (2020) es de 470 galones por persona diariamente. 
 
Nuestro recurso agua  potencialmente potable recibe innumerables presiones, u 
otros usos compartidos como son: nuestro canal de exclusas, nuestro canal ampliado, la 
agricultura, la ganadería, la producción de energía y la usada para el aspecto recreativo 
de la población, tenemos un crecimiento poblacional, que en los últimos años ha 
oscurecido el escenario de una agua para todos, sumado a esto el cambio climático, y 
las deficientes condiciones en que se encuentran las áreas rurales de nuestro país en 
cuando a la gestión de este vital líquido. (CONAGUA, 2016). 
 
La disponibilidad del recurso agua potable, constituyen elementos fundamentales 
para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de toda la población nacional. 
El acceso a estos servicios esenciales para la vida humana, constituyen un factor 
fundamental, ya que posibilitan erradicar la pobreza extrema, la inequidad social, mejorar 
los indicadores de salud, y asegurar un ambiente sano. (IDAAN, 2017). 
 
La carencia de acceso al recurso hídrico en el distrito de La Chorrera es notable, 
debido a la explosión demográfica y el dispendio del recurso, los problemas de escasez, 
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falta de mecanismos de obtención y contaminación del agua se perfilan como causas 
generadoras de la crítica situación actual.  (Villarreal, 2020)  
 
El problema de la situación del agua en el distrito de la Chorrera está 
fundamentado en los procesos de aumento desmedido de las urbanizaciones y el poco 
abastecimiento, no solo en cantidad sino en calidad. Para efecto del artículo, se limita a 
la cobertura y abastecimiento de la población en las comunidades de Río Congo, Santa 
Cruz y El Arado. Para ello delimitaremos a las cifras actualizadas en relación al aspecto 
situacional de la demanda de agua, lo que permitirá priorizar la gestión de los recursos 
en estas poblaciones vulnerables. 
 
El objetivo es evaluar la obtención del recurso agua en las comunidades de Río 
Congo, Santa Cruz y El Arado según su fuente: aguas superficiales y subterráneas.  
 
Material y Métodos 
 
La investigación se enmarca en el diseño descriptivo-explicativo utilizando un 
enfoque cualitativo, por cuanto se desea conocer los diferentes mecanismos que 
desarrollan las comunidades de Río Congo, Santa Cruz y El Arado del Distrito de La 
Chorrera en obtener el recurso agua para el consumo diario y demás actividades 
domésticas.  
 
La obtención de datos se consigue mediante una encuesta y visitas a las 
comunidades de Río Congo, Santa Cruz y El Arado una vez por semana durante 3 
meses tomando una muestra aleatoria del 10% de la población (Hernández Sampieri 
& Mendoza Torres, 2018). Dichas comunidades concentran una población aproximada 
de 775 habitantes al momento de la aplicación del instrumento y, en concordancia al 
INEC (2018), se estima un aumento poblacional de hasta 933 habitantes en los 
próximos 5 años. 
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Las tres comunidades estudiadas son parte del corregimiento de El Arado, 
Distrito de La Chorrera, de la provincia de Panamá Oeste. Se ubican dentro de las 
coordenadas: 
Río Congo: N 8° 57' 47'' W 79° 47' 42'' 
Santa Cruz:  N 8° 56' 38'' W 79° 47' 42'' 
El Arado:  N 8° 57' 26'' W 79° 45' 23'' 
 
Figura N° 1. Imagen satelital del área estudiada. 
 
Fuente: Google Earth, 2021 
La población de la muestra era adulta con nivel de escolaridad básico (primer 
nivel de enseñanza); está constituida por familias nucleares predominantemente. En 
cuanto a las viviendas, éstas se caracterizan por ser casas unifamiliares con terrenos 
aptos para parcelas, hortalizas y actividades agropecuarias de subsistencia. Las 
comunidades tienen características comunes que cuentan con caminos principales de 
afirmado ligero, mientras que los caminos de acceso a comunidades conexas 
presentan corte de tierra. En cuanto al sector salud, las comunidades antes 
mencionadas cuentan con un puesto de salud con características particulares de 
atención y cantidad de atendidos. 
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Para lograr la participación de las comunidades y la obtención de la información 
del estudio se utiliza como instrumento de medición una encuesta cerrada de diez 
preguntas relacionadas con las fuentes de procedencia del recurso agua de utilización 
doméstica. Se aplica a una muestra de 225 casos. Los datos recabados fueron 
procesados utilizando el programa Microsoft Excel 2010© enmarcando estadística 
descriptiva. 
 
Después de la aplicación del instrumento y como valor agregado, se culminó 
con la presentación de diferentes cápsulas informativas en cuanto a la valoración y 
uso adecuado del recurso agua. Entre otros aspectos, se explicó la adopción de otras 
fuentes de agua adicionales al acueducto rural para uso doméstico y la eficacia en el 




Para realizar la presentación de estos resultados procederemos a analizar los 
resultados de las poblaciones de Río Congo, Santa Cruz y El Arado. La Tabla N°1 
muestra un 20% de la población encuestada consumiendo agua de pozo. 
 
Tabla N°  1 Porcentaje de la población de las tres comunidades que consumen agua de pozo. 
 Porcentaje de la población de las tres comunidades que consumen agua de pozo. 
 Opciones escogidas Porcentaje 
Sí 5 20% 
No 25 80% 
Fuente: Los autores. 
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Figura N° 2 Porcentaje de la población de las tres comunidades que consumen agua de pozo. 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Los datos de la encuesta aplicada muestran una mayoría (83% del total de 
encuestados) que cuentan con suministro de agua proveniente de pozos 
artesanales.  
 
Tabla N° 2 El agua que consumen en casa es de río 
 ¿El agua que consumen en casa es de río? 
 Opciones escogidas Porcentaje 
Sí 2 7% 
No 28 93% 
Fuente: Los autores 




Porcentaje de la población de las tres 
comunidades que consumen agua de pozo.
Sí
No
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Figura N° 3 El agua que consumen en casa es de río 
 
Fuente: Los Autores 
 
Los datos muestran que un 93% de la población encuestada no consume 
agua de río. 
Tabla N° 3 El agua de uso en casa es potable 
 ¿El agua de uso en casa es potable? 
 Opciones Escogidas Porcentaje 
Sí 23 77% 
No 7 23% 
Fuente: Los autores 
 
La Tabla N° 3 nos presenta los porcentajes del uso de agua potable en las 
comunidades. Las escogencias por parte de los encuestados representan un 77% de 





¿El agua que consumen en casa es de río?
Sí
No
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Figura N° 4 El agua de uso en casa es potable 
 
Fuentes: Los autores 
 
Los datos de la Figura N° 4 exponen el uso de agua potable reflejando un 
77% de alcance. Sin embargo, se tiene un alarmante 23% de la población sin acceso 




De acuerdo con nuestra hipótesis de trabajo, que es: “existe cobertura en 
cuanto a cantidad y calidad de agua de consumo en las comunidades de Río Congo, 
Santa Cruz y El Arado el Distrito de La Chorrera”. Adicionalmente, en concordancia al 
objetivo trazado: Evaluar la obtención del recurso agua en las comunidades de Río 
Congo, Santa Cruz y El Arado según su fuente: aguas superficiales y subterráneas; 
procederemos a realizar la discusión de nuestro el uso de agua potable está fuera del 
alcance del 23% de la población de las tres comunidades en estudio, Río Congo, 
Santa Cruz y El Arado. Lo que concuerda con datos presentados en la Memoria Anual 




¿El agua de uso en casa es potable?
Sí
No
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En los últimos 10 años, según censo 2000-2010, ha tenido un avance en la 
cobertura de agua potable y saneamiento del 2% y 1.4% respectivamente. Esto fue 
posible por las inversiones realizadas por el Gobierno Nacional a través de las 
entidades como: IDAAN, MINSA, CONADES, PRODES, PROINLO, INEC, ANAM, 
PAN, y Ministerio de la Presidencia que buscaban mejorar los servicios integrales de 
salud en la población panameña y evitar las enfermedades de origen hídrico. (Memoria 
anual del subsector de agua potable y alcantarillado nacional, MINSA, 2010) 
 
A nivel macro, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (2019), el 
71% de la población mundial cuenta con abastecimiento adecuado de agua potable. 
El informe proyecta que para el 2025, el 25% de la población del mundo estará en 
áreas con falta de agua. 
 
En relación con los resultados en el área de estudio, es preciso resaltar la 
existencia de factores intrínsecos que magnifican la problemática de la falta de agua 
en el sector persiste; mientras que, en algunas ocasiones, por factores externos, la 
institución encargada de proveer a la población la infraestructura, faltas de 
mantenimiento y no pueden suministrar el agua a la población. (Villarreal, 2020) 
 
Existen aspectos que hacen mucho más preocupante la situación del acceso a 
este recurso en nuestro país, es el factor de la recarga de los acuíferos y según un 
estudio del CONAGUA (2016) apoyan los resultados de nuestro trabajo como lo vemos 
a continuación, por ejemplo, en México se contabilizan 653 acuíferos de agua 
subterránea, los cuales proveen el 38.9% de volumen de agua que consume la 
población de México. En el ámbito nacional, Panamá cuenta con 52 cuencas 
hidrográficas, nuestra área de estudio se ubica en la cuenta N° 140 perteneciente a la 
Cuenca Hidrográfica Río Caimito (ETESA, 2021) 
 
Otros aspectos que limitan el acceso al recurso agua son los diferentes factores 
que aseguran la cantidad y calidad como se menciona el informe JAICA (2008), donde 
los principales impactos ambientales negativos son producidos como resultado de 
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actividades humanas como las actividades agrícolas, ganaderas, industriales, de 
tratamientos de aguas servidas y manejo de residuos sólidos. De acuerdo con datos 
de la Organización Mundial de la Salud (2019), al menos 2000 millones de personas 
se abastecen de una fuente de agua potable contaminada por heces en el mundo. 
 
Se considera que el agua está en deterioro cuando existe un impedimento para 
lograr el uso eficiente de este recurso, la principal causa del deterioro del agua es la 
contaminación. La fuente más importante de contaminación es su mala gestión y el 
tratamiento de residuos humanos. (De la Cruz, 2008) 
 
Lamentablemente, el desenlace por falta de recurso agua hace que las 
estadísticas de decesos en la población se manifiesten anualmente en el número de 
muertes anuales directamente relacionadas con el consumo de agua no potable es de 
3 millones a nivel mundial, una cifra enorme y especialmente preocupante si se le 
compara con los 168 millones de personas de las américas que no disponen en la 
actualidad con abastecimiento de agua segura según cifras de la Organización 
Panamericana de la Salud (2008). 
 
Se concluye que, de acuerdo a la cobertura y abastecimiento de las 
comunidades bajo estudio: Río Congo, Santa Cruz y El Arado, el 17% de la población 
estudiada utiliza agua de pozo, el 7% de la población consume agua de río. En total, 
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